





















終末期医療費に関する研究は，米国では Lubits and Prihoda（1984）や Scitovsky（1984）等
を嚆矢として，患者レセプトデータを利用した膨大な研究論文が80年代半ばから90年代にかけ
て次々と発表された。最近では，一時ほどの勢いはないものの，それでも数多くの論文が発表
され続けており，方法論上の洗練化（Felder et al.（2001），Hoover et al（2002）），介護と医療












































































































































































































































　　　　 X i, t i, t i, tY, li, t ZX i, t－lYMlog ++= ∑α α Z+α ε  ⑴
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に占める割合入院 入院外 歯科 調剤 計
65-69歳 6.2 0.5 0.0 0.1 6.9 90.1 14.2
70-74歳 6.3 0.8 0.0 0.1 7.3 86.5 14.1
75-79歳 8.0 0.9 0.1 0.2 9.1 87.9 16.4
80-84歳 11.2 1.3 0.0 0.2 12.8 87.2 20.1
85-89歳 12.9 1.6 0.0 0.2 14.8 87.1 19.6
90-94歳 16.3 2.5 0.2 0.3 19.3 84.6 22.6
95歳以上 24.1 3.8 0.0 0.4 28.2 85.2 31.1




に占める割合入院 入院外 歯科 調剤 計
65-69歳 37.3 40.0 5.9 9.9 93.1 40.1 85.8
70-74歳 38.5 39.2 4.9 10.1 92.7 41.5 85.9
75-79歳 40.7 36.9 3.6 9.7 90.9 44.8 83.6
80-84歳 44.7 32.2 2.4 7.9 87.2 51.2 79.9
85-89歳 53.0 25.1 1.4 5.8 85.2 62.2 80.4
90-94歳 56.0 19.7 0.8 4.3 80.7 69.3 77.4
95歳以上 53.4 14.5 0.3 3.5 71.8 74.4 68.9
年齢合計 42.8 34.6 3.5 8.7 89.6 47.8 82.5
合計 入院が医療費計
に占める割合入院 入院外 歯科 調剤 計
65-69歳 43.5 40.6 5.9 10.0 100.0 43.5
70-74歳 44.8 40.1 5.0 10.2 100.0 44.8
75-79歳 48.7 37.8 3.7 9.8 100.0 48.7
80-84歳 55.9 33.5 2.5 8.2 100.0 55.9
85-89歳 65.9 26.7 1.4 6.0 100.0 65.9
90-94歳 72.3 22.2 1.0 4.6 100.0 72.3
95歳以上 77.5 18.3 0.4 3.9 100.0 77.5








サンプル数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
死亡前1ヶ月 614,163 660,350 871,027 1,180 23,300,000
死亡前3ヶ月 653,999 1,352,810 1,384,823 1,590 50,200,000
死亡前6ヶ月 657,557 2,002,387 1,867,123 1,000 50,300,000
死亡前12ヶ月 643,047 2,884,650 2,568,067 960 50,600,000
死亡前12ヶ月に占め
る1ヶ月の割合 614,163 0.282 0.249 0.0003 1.00
表３　死亡前期間別の死亡者１人当たり累計医療費（医療費内訳）
単位：円
入院 入院外 歯科 調剤
死亡前1ヶ月
403,741 49,546 29,969 13,361
（81.3%） （10.0%） （6.0%） （2.7%）
死亡前3ヶ月
1,229,059 106,957 40,662 34,405
（87.1%） （7.6%） （2.9%） （2.4%）
死亡前6ヶ月
1,889,516 195,765 50,773 66,533
（85.8%） （8.9%） （2.3%） （3.0%）
死亡前12ヶ月
2,635,096 373,846 67,104 121,134
（82.4%） （11.7%） （2.1%） （3.8%）
死亡前12ヶ月に占め





















死亡前１ヶ月 727,561 791,718 793,720 746,798 458,187
死亡前３ヶ月 1,569,793 1,817,728 1,638,163 1,429,383 1,038,085
死亡前６ヶ月 2,249,944 2,897,590 2,581,871 2,075,362 1,807,330
死亡前12ヶ月 3,265,741 4,207,234 4,133,751 2,928,601 3,043,192
サンプル数 3983 43219 1610 15974 7452
シェア 1.7% 18.8% 0.7% 6.9% 3.2%




死亡前１ヶ月 699,988 419,825 828,589 638,976 701,406
死亡前３ヶ月 1,561,719 990,233 1,041,563 1,305,949 1,504,144
死亡前６ヶ月 2,536,670 1,374,067 1,278,942 1,952,066 2,259,492
死亡前12ヶ月 4,000,851 1,837,878 1,671,313 2,880,993 3,366,254
サンプル数 6378 2085 297 88728 16071
シェア 2.8% 0.9% 0.1% 38.6% 7.0%










死亡前１ヶ月 691,624 554,500 759,271 1,038,814
死亡前３ヶ月 1,405,528 1,124,340 1,391,533 2,152,362
死亡前６ヶ月 1,961,284 1,741,163 1,984,161 3,394,899
死亡前12ヶ月 2,682,743 2,582,670 2,835,089 5,294,371
サンプル数 15508 1409 11073 11126 0
シェア 6.7% 0.6% 4.8% 4.8% 0.0%

















サンプル数 0 0 0 5109 230022
シェア 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 100.0%
（再掲）
119疾病分類





糖尿病 高血圧性疾患 虚血性心疾患 脳梗塞
死亡前１ヶ月 743,554 711,746 749,307 607,187 946,560 507,287
死亡前３ヶ月 1,631,389 1,714,735 1,473,308 1,191,892 1,623,644 1,171,456
死亡前６ヶ月 2,517,617 2,773,306 2,150,337 1,639,617 2,229,907 1,945,974
死亡前12ヶ月 3,457,237 3,936,676 3,055,069 2,134,914 3,032,791 3,209,270
サンプル数 7328 7252 12540 27998 10150 30267






死亡前１ヶ月 118,107 870,571 588,064
死亡前３ヶ月 194,479 1,818,576 1,570,287
死亡前６ヶ月 292,249 2,499,364 2,953,768
死亡前12ヶ月 470,201 2,970,653 5,710,798
表６　医療機関別の死亡者１人当たり累計総医療費
単位：円
医療機関 大学病院 官公立病院 その他の公立病院 医療法人病院 その他法人病院
死亡前１ヶ月 939,482 757,083 745,638 619,273 814,894
死亡前３ヶ月 2,006,495 1,585,120 1,615,749 1,317,684 1,757,751
死亡前６ヶ月 3,217,901 2,381,255 2,454,111 2,098,164 2,627,045
死亡前12ヶ月 4,736,057 3,437,524 3,640,405 3,341,352 3,789,387
サンプル数 7429 104810 59402 71579 6023
シェア 1.5% 20.5% 11.6% 14.0% 1.2%
医療機関 個人病院 医療法人診療所 個人診療所 その他 全体平均
死亡前１ヶ月 505,460 644,078 632,419 708,113 676,988
死亡前３ヶ月 1,109,857 1,270,693 1,260,149 1,421,968 1,401,097
死亡前６ヶ月 1,797,335 1,799,657 1,823,328 2,008,259 2,096,561
死亡前12ヶ月 2,939,609 2,512,186 2,495,665 2,808,154 3,072,335
サンプル数 29939 43198 139848 48172 510400


















































































































































































係数 標準誤差 p値 95％下限 95％上限
性別 0.050 0.008 0.0 0.035 0.064
70-74歳 0.051 0.015 0.0 0.021 0.081
75-79歳 0.003 0.015 0.9 −0.027 0.032
80-84歳 −0.046 0.015 0.0 −0.076 −0.016
85-89歳 −0.144 0.016 0.0 −0.175 −0.113
90-94歳 −0.247 0.018 0.0 −0.281 −0.212
95歳以上 −0.281 0.024 0.0 −0.328 −0.235
当月 13.571 0.044 0.0 13.484 13.658
１ヶ月前 13.116 0.044 0.0 13.029 13.202
２ヶ月前 12.692 0.044 0.0 12.606 12.779
３ヶ月前 12.434 0.044 0.0 12.348 12.521
４ヶ月前 12.283 0.044 0.0 12.197 12.369
５ヶ月前 12.180 0.044 0.0 12.094 12.266
６ヶ月前 12.096 0.044 0.0 12.010 12.182
７ヶ月前 12.045 0.044 0.0 11.959 12.130
８ヶ月前 11.988 0.044 0.0 11.903 12.074
９ヶ月前 11.940 0.044 0.0 11.854 12.026
10ヶ月前 11.902 0.044 0.0 11.816 11.987







死亡前月 （a）推計値 （b）95％下限 （c）95％上限 差（a-b） 差の割合
当月 783,143 718,126 854,046 65,017 8.30%
１ヶ月前 496,669 455,486 541,571 41,184 8.29%
２ヶ月前 325,250 298,278 354,658 26,973 8.29%
３ヶ月前 251,231 230,439 273,903 20,793 8.28%
４ヶ月前 215,967 198,122 235,421 17,844 8.26%
５ヶ月前 194,849 178,801 212,337 16,048 8.24%
６ヶ月前 179,125 164,420 195,147 14,705 8.21%
７ヶ月前 170,161 156,192 185,378 13,969 8.21%
８ヶ月前 160,873 147,662 175,268 13,211 8.21%
９ヶ月前 153,294 140,715 166,997 12,579 8.21%
10ヶ月前 147,519 135,410 160,712 12,109 8.21%
11ヶ月前 143,800 131,983 156,674 11,817 8.22%
死亡前６ヶ月合計 2,072,260 1,900,450 2,259,599 171,810 8.29%




係数 標準誤差 p値 95％下限 95％上限
性別 0.070 0.005 0.0 0.061 0.079
70-74歳 0.069 0.010 0.0 0.050 0.089
75-79歳 0.032 0.010 0.0 0.013 0.050
80-84歳 −0.038 0.010 0.0 −0.056 −0.019
85-89歳 −0.096 0.010 0.0 −0.115 −0.076
90-94歳 −0.138 0.011 0.0 −0.161 −0.116
95歳以上 −0.140 0.015 0.0 −0.170 −0.110
入院ダミー 2.442 0.005 0.0 2.432 2.452
当月 11.127 0.030 0.0 11.068 11.186
１ヶ月前 10.958 0.029 0.0 10.901 11.015
２ヶ月前 10.857 0.029 0.0 10.801 10.914
３ヶ月前 10.794 0.029 0.0 10.737 10.850
４ヶ月前 10.772 0.029 0.0 10.715 10.828
５ヶ月前 10.748 0.028 0.0 10.692 10.804
６ヶ月前 10.741 0.028 0.0 10.685 10.796
７ヶ月前 10.724 0.028 0.0 10.668 10.780
８ヶ月前 10.706 0.028 0.0 10.650 10.762
９ヶ月前 10.689 0.028 0.0 10.633 10.745
10ヶ月前 10.675 0.028 0.0 10.619 10.731







死亡前月 （a）推計値 （b）95％下限 （c）95％上限 差（a-b） 差の割合
当月 67,992 64,103 72,117 3,889 5.72%
１ヶ月前 57,412 54,241 60,767 3,170 5.52%
２ヶ月前 51,915 49,068 54,928 2,847 5.48%
３ヶ月前 48,709 46,049 51,521 2,659 5.46%
４ヶ月前 47,643 45,047 50,389 2,596 5.45%
５ヶ月前 46,528 44,001 49,201 2,527 5.43%
６ヶ月前 46,199 43,695 48,846 2,504 5.42%
７ヶ月前 45,424 42,959 48,032 2,466 5.43%
８ヶ月前 44,636 42,212 47,199 2,424 5.43%
９ヶ月前 43,881 41,498 46,402 2,384 5.43%
10ヶ月前 43,267 40,917 45,752 2,349 5.43%
11ヶ月前 42,492 40,180 44,936 2,312 5.44%
死亡前６ヶ月合計 273,670 258,509 289,721 15,161 5.54%
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被説明変数 説明変数 係数 標準誤差 p値 95％下限 95％上限 サンプル数 R-sq
死亡月 性別 −0.045 0.158 0.774 −0.357 0.266 410 0.3048
老健移行ダミー 0.012 0.164 0.941 −0.310 0.334
（疾病119分類ダミー，医療機関ダミー，診療科ダミー省略）
死亡前４ヶ月 性別 −0.046 0.096 0.632 −0.234 0.142 1395 0.2426
老健移行ダミー 0.430 0.099 0.000 0.236 0.625
（疾病119分類ダミー，医療機関ダミー，診療科ダミー省略）
死亡前６ヶ月 性別 0.027 0.062 0.661 −0.094 0.148 3246 0.2096
老健移行ダミー 0.354 0.069 0.000 0.219 0.489
（疾病119分類ダミー，医療機関ダミー，診療科ダミー省略）
死亡前12ヶ月 性別 −0.130 0.039 0.001 −0.206 −0.054 7500 0.1979







被説明変数 説明変数 係数 標準誤差 p値 95％下限 95％上限 サンプル数 R-sq
死亡月 性別 −0.009 0.139 0.950 −0.281 0.264 410 0.5096
入院ダミー 1.925 0.213 0.000 1.507 2.344
老健移行ダミー −0.052 0.135 0.704 −0.318 0.215
（疾病119分類ダミー，医療機関ダミー，診療科ダミー省略）
死亡前３ヶ月 性別 −0.026 0.061 0.674 −0.146 0.095 1395 0.6647
入院ダミー 2.372 0.067 0.000 2.240 2.504
老健移行ダミー 0.172 0.063 0.006 0.049 0.294
（疾病119分類ダミー，医療機関ダミー，診療科ダミー省略）
死亡前６ヶ月 性別 0.022 0.037 0.552 −0.050 0.094 3246 0.7065
入院ダミー 2.417 0.036 0.000 2.347 2.486
老健移行ダミー 0.210 0.041 0.000 0.131 0.290
（疾病119分類ダミー，医療機関ダミー，診療科ダミー省略）
死亡前12ヶ月 性別 −0.006 0.024 0.791 −0.053 0.040 7500 0.6882
入院ダミー 2.436 0.023 0.000 2.391 2.481
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被説明変数 説明変数 係数 標準誤差 p値 95％下限 95％上限 サンプル数 R-sq
死亡月 性別 0.065 0.030 0.031 0.006 0.124 7628 0.0946
70-74歳 0.045 0.062 0.465 −0.076 0.166
75-79歳 −0.003 0.061 0.962 −0.123 0.117
80-84歳 −0.099 0.061 0.104 −0.218 0.020
85-89歳 −0.123 0.062 0.049 −0.245 −0.001
90-94歳 −0.351 0.071 0.000 −0.490 −0.211
95歳以上 −0.476 0.088 0.000 −0.649 −0.303
介護保険ダミー −0.026 0.029 0.372 −0.082 0.031
（疾病119分類ダミー，医療機関ダミー，診療科ダミー省略）
死亡前３ヶ月 性別 0.070 0.018 0.000 0.034 0.106 26018 0.1099
70-74歳 0.065 0.038 0.086 −0.009 0.139
75-79歳 0.031 0.038 0.405 −0.043 0.105
80-84歳 −0.003 0.038 0.932 −0.077 0.070
85-89歳 −0.053 0.039 0.169 −0.130 0.023
90-94歳 −0.217 0.044 0.000 −0.302 −0.131
95歳以上 −0.267 0.055 0.000 −0.375 −0.159
介護保険ダミー 0.035 0.018 0.045 0.001 0.069
（疾病119分類ダミー，医療機関ダミー，診療科ダミー省略）
死亡前６ヶ月 性別 0.051 0.013 0.000 0.026 0.076 59239 0.1232
70-74歳 0.065 0.026 0.013 0.014 0.117
75-79歳 0.004 0.026 0.864 −0.047 0.056
80-84歳 −0.002 0.026 0.945 −0.053 0.049
85-89歳 −0.094 0.027 0.000 −0.147 −0.041
90-94歳 −0.187 0.030 0.000 −0.246 −0.128
95歳以上 −0.221 0.039 0.000 −0.297 −0.145
介護保険ダミー 0.078 0.012 0.000 0.054 0.102
（疾病119分類ダミー，医療機関ダミー，診療科ダミー省略）
死亡前12ヶ月 性別 0.034 0.008 0.000 0.017 0.050 130626 0.147
70-74歳 0.062 0.017 0.000 0.028 0.096
75-79歳 0.008 0.017 0.632 −0.025 0.041
80-84歳 −0.001 0.017 0.962 −0.034 0.033
85-89歳 −0.092 0.018 0.000 −0.127 −0.058
90-94歳 −0.155 0.020 0.000 −0.194 −0.117
95歳以上 −0.158 0.026 0.000 −0.210 −0.107








被説明変数 説明変数 係数 標準誤差 p値 95％下限 95％上限 サンプル数 R-sq
死亡月 性別 0.051 0.025 0.040 0.002 0.099 7628 0.3916
70-74歳 0.043 0.051 0.406 −0.058 0.143
75-79歳 −0.025 0.051 0.621 −0.125 0.075
80-84歳 −0.092 0.050 0.066 −0.190 0.006
85-89歳 −0.100 0.051 0.050 −0.201 0.000
90-94歳 −0.158 0.058 0.007 −0.273 −0.044
95歳以上 −0.140 0.070 0.047 −0.278 −0.002
入院ダミー 1.865 0.033 0.000 1.801 1.929
介護保険ダミー −0.029 0.024 0.224 −0.075 0.018
（疾病119分類ダミー，医療機関ダミー，診療科ダミー省略）
死亡前３ヶ月 性別 0.060 0.012 0.000 0.037 0.082 26018 0.6385
70-74歳 0.035 0.024 0.144 −0.012 0.081
75-79歳 −0.010 0.023 0.655 −0.056 0.035
80-84歳 −0.068 0.023 0.003 −0.114 −0.022
85-89歳 −0.098 0.024 0.000 −0.145 −0.051
90-94歳 −0.106 0.028 0.000 −0.160 −0.052
95歳以上 −0.068 0.036 0.056 −0.139 0.002
入院ダミー 2.403 0.014 0.000 2.376 2.430
介護保険ダミー 0.035 0.011 0.002 0.013 0.057
（疾病119分類ダミー，医療機関ダミー，診療科ダミー省略）
死亡前６ヶ月 性別 0.070 0.007 0.000 0.055 0.084 59239 0.6909
70-74歳 0.058 0.016 0.000 0.027 0.088
75-79歳 0.001 0.015 0.952 −0.029 0.031
80-84歳 −0.052 0.015 0.001 −0.081 −0.022
85-89歳 −0.094 0.016 0.000 −0.124 −0.063
90-94歳 −0.111 0.018 0.000 −0.146 −0.076
95歳以上 −0.069 0.024 0.004 −0.116 −0.023
入院ダミー 2.502 0.008 0.000 2.486 2.518
介護保険ダミー 0.054 0.007 0.000 0.040 0.068
（疾病119分類ダミー，医療機関ダミー，診療科ダミー省略）
死亡前12ヶ月 性別 0.066 0.005 0.000 0.056 0.075 130626 0.6912
70-74歳 0.069 0.010 0.000 0.048 0.089
75-79歳 0.023 0.010 0.024 0.003 0.043
80-84歳 −0.033 0.010 0.001 −0.053 −0.013
85-89歳 −0.085 0.011 0.000 −0.105 −0.064
90-94歳 −0.106 0.012 0.000 −0.129 −0.082
95歳以上 −0.088 0.017 0.000 −0.120 −0.055
入院ダミー 2.517 0.005 0.000 2.506 2.527









1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度
年齢合計 入院死亡率 2.7% 2.6% 2.4% 2.3% 2.4%
死亡者の入院確率 79.6% 79.4% 78.0% 76.5% 77.8%
65-69歳 入院死亡率 1.1% 1.1% 1.0% 0.9% 1.0%
死亡者の入院確率 84.3% 81.0% 85.0% 82.0% 91.0%
70-74歳 入院死亡率 1.6% 1.6% 1.4% 1.3% 1.4%
死亡者の入院確率 84.3% 83.7% 83.9% 81.9% 84.9%
75-79歳 入院死亡率 2.8% 2.5% 2.2% 2.0% 2.1%
死亡者の入院確率 85.4% 82.9% 81.3% 82.5% 81.3%
80-84歳 入院死亡率 4.8% 4.2% 3.5% 3.4% 3.5%
死亡者の入院確率 80.7% 80.9% 78.4% 81.0% 82.1%
85-89歳 入院死亡率 7.2% 6.6% 5.6% 4.6% 4.3%
死亡者の入院確率 76.0% 79.7% 78.9% 74.2% 75.3%
90-94歳 入院死亡率 10.3% 8.3% 5.5% 4.8% 4.3%
死亡者の入院確 68.9% 67.9% 62.6% 62.4% 65.1%
95歳以上 入院死亡率 12.8% 9.0% 6.1% 4.7% 4.3%
死亡者の入院確率 64.6% 66.3% 62.4% 56.4% 57.4%
表16　死亡者の医療費割合の年度別推移
1998年度 1999年度 2000年度 2001年度 2002年度
死亡者の医療費割合 10.3% 10.0% 9.5% 9.3% 10.4%
うち入院 9.0% 8.8% 8.3% 8.1% 9.1%
うち入院外 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 1.1%
うち歯科 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
うち調剤 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
